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A continuación se presenta cinco capítulos con sus respectivos anexos. 
 
En el capítulo 1, se analiza el entorno y normativa legal, societario, tributario, laboral y 
contable, además de una breve reseña histórica de procesos de escisión que ha existido, se 
determinará las correlaciones que van a existir y aplicaciones que se debe incurrir en el 
proceso, las características y objetivos aplicarse, además se determinará las ventajas y 
desventajas que se puedan producir durante el estudio y proceso. 
 
El capítulo II, expone los antecedentes y el contexto general de la escisión como son: los 
antecedentes de la escisión y los tipos de escisión que se va aplicar.  Presenta también el 
diseño y planificación a llevarse a cabo para el proceso inicial de escisión, así como también 
las condiciones dentro del marco jurídico ecuatoriano.  Una vez determinados estos aspectos 
surge la necesidad de realizar un diseño de proceso, de tal manera que se maximice la 
operatividad y proceso. 
 
El capítulo III, presenta un estricto análisis profundo contable determinando así los 
porcentajes que se van escindir, además se presenta los efectos, causas beneficios y 
repercusiones que pueden existir para la elaboración de un proceso de escisión aplicando el 
marco jurídico ecuatoriano. 
 






La idea básica de este proyecto nace en los intereses del Consorcio "SEER 
INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.", cuyo afán por diversificar sus ingresos y 
crear más fuentes de empleo, hizo que amplié su objetivo social, e incursione en proyectos 
de gran envergadura como son los mineros, los cuales requieren de una gran cantidad de 
recursos tecnológicos, humanos y económicos.  Hoy, este compendio es el resultado de una 
investigación profesional, que plasma aquellos ideales institucionales. 
 
Este proceso está diseñado para correlacionar aspectos de mercado, tecnológicos, 
económicos, de rentabilidad y sociales; que justifiquen la implementación de una unidad 
operacional dedicada a la explotación y comercialización de áridos dentro de la estructura 
organizacional del Consorcio SEEROIL. 
 
A continuación se presenta cinco capítulos con sus respectivos anexos. 
 
En el capítulo 1, se analiza el entorno y normativa legal, societario, tributario, laboral y 
contable, además de una breve reseña histórica de procesos de escisión que ha existido, se 
determinará las correlaciones que van a existir y aplicaciones que se debe incurrir en el 
proceso, las características y objetivos aplicarse, además se determinará las ventajas y 








1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
SEEROIL, fue fundada bajo las leyes ecuatorianas por el Ingeniero Efrain Cruz Páez, 
y un grupo selecto de profesionales ecuatorianos, el día lunes 18 de octubre de 1999, 
con el objetivo de proporcionar una alternativa nacional a los requerimientos de 
servicios de consultoría petrolera en Ecuador, sobre la base inicial de contar con 
profesionales 100% ecuatorianos de amplia experiencia en las diferentes disciplinas 
Geocientificas como Geología, Geofísica, Petrofísica, Yacimientos y Explotación 
Minera, enfocados a dar a nuestros clientes soluciones tecnológicas de la más alta 
calidad y con un gran compromiso para aumentar la productividad de cada empresa. 
 
Los conocimientos, preparación profesional y la experiencia de nuestros Consultores, 
sumado a la tecnología disponible en el mercado, nos permitieron competir con éxito 
tanto en proyectos pequeños hasta lo más complejos.  Iniciando con base de datos 
técnica, utilizando software de Vectorización de Registros y Mapas, realizamos 
centenas de Interpretación de Registros de Pozos en la Cuenca Oriente, estudios para 
la determinación de zonas potenciales para gas en la Península de Santa Elena, 
Estimaciones Volumétricas del POES y Reservas, Auditoria y Certificación de 
Reservas de Petróleo, Elaboración de Planes de Desarrollo de Campos, y ejecutamos 





coordinación con la Universidad Central, FIGEMPA, con el apoyo de profesionales 
ecuatorianos y ayuda de software técnico. 
 
Así también hemos dotado de personal técnico como Wellsites para pozos y Geofísicos 
como cuality control sismic QCs para las campañas sísmicas para empresas como Keer 




En la actualidad todas las empresas se encuentran inmersas en un mercado competitivo 
y globalizado por lo cual es necesario un cambio en la forma de administrar 
tradicionalmente las empresas.  Especialmente se deben enfocar a la satisfacción del 
cliente con el uso eficiente de sus recursos.  Entendiéndose también como recurso, las 
personas con que cuenta la empresa, quienes son el eje fundamental en la misma. 
 
Para mantenerse en el mercado las empresas deben adoptar modelos de calidad total, 
lo cual incluye documentación, metodologías y control a sus actividades y recursos, 
sin perder de vista el objetivo que se espera alcanzar. 
 
Una administración por funciones crea fronteras en las áreas de trabajo lo cual limita 
a una visión más amplia, y no promueve el trabajo en equipo. 
 
Por lo antes expuesto se ve necesario dar un giro a la administración actual, administrar 
de una forma eficaz y eficiente, dando el mejor uso a sus recursos y siempre enfocados 







Al realizar el estudio de escisión de la unidad de operación de explotación minera se 
centrará en los aspectos más importantes que pueden tener un alto impacto de riesgo 
como la legislación mercantil, legislación tributaria, legislación laboral y normativa 
contable, desde el punto de vista contable que afecta a este tipo de operaciones se 
desarrollará el proceso contable tanto desde el punto de vista de la sociedad escindida 




El proceso de escisión iniciará con la decisión que es tomada por la junta general 
celebrada a este efecto.  En la junta general se deberá decidir respecto de: 
 
a) La división del patrimonio de la compañía que se le va a escindir entre ésta y la/las 
resultante/s, patrimonio en el que se incluirá tanto activos a valor presente o de 
mercado como pasivos a valor presente. 
 
b) El contenido del estatuto de la nueva sociedad a formarse, 
 
c) Las reformas aplicables en el estatuto de la compañía escindida. 
 
d) Seer International Services al ser una empresa de ¨ Compañía Limitada¨, se 
precederá a cambiarla a ¨Sociedad Anónima¨, ya que para proceder a escindir es 





Una vez finalizada la escisión, la compañía resultante será solidariamente responsables 
por las obligaciones contraídas por la compañía escindida, hasta la fecha de 
terminación del proceso, y viceversa. 
 
La escritura pública de escisión deberá contener además de todas aquellas 
formalidades requeridas en la ley, incluida la declaración de escisión acorde con la 
decisión de la junta general de la compañía escindente: 
 
a) El balance final de las compañías escindidas contado al día anterior de la 
celebración de la escritura pública de escisión y el señalamiento de los activos o 
parte del patrimonio de la compañía escindida que se asigna y transfiere a favor de 
la compañía resultante de la escisión. 
 
b) Las modificaciones efectuadas en el contrato social, de la compañía escindida. 
 
c) Los estatutos de las compañías escindidas; y, 
 
d) El número de acciones o participaciones correspondientes a los socios de la 
compañía resultante de la escisión. 
 
La escisión surtirá efectos a partir de la inscripción de la Resolución pertinente en el 







1.5 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
SEER INTERNATIONAL SERVICES S.A., es una multinacional que se encuentra 
inmersa en un mercado muy competitivo y globalizado, y para mantenerse en mercado, 
debe gestionar sus actividades y recursos de la manera más eficiente.  La 
administración actualmente está organizada por unidades de operaciones, lo que 
origina que los objetivos que se persiguen sean individuales, y quede en segundo plano 
la satisfacción tanto del cliente interno, y mucho menos estos se alinean con el objetivo 
general de la empresa.  Cada unidad de operación se enfoca en sus funciones 
específicas y no en términos de procesos, es decir una secuencia de actividades, de 
principio a fin. 
 
La administración moderna se basa en que cada área de trabajo debe enfocarse y 
direccionar todos sus esfuerzos al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la 
empresa, para lo cual la difusión del proceso de escindir la empresa es de vital 
importancia. 
 
La presente escisión involucra a la unidad de operación de Explotación Minera, la cual 
se ha venido desempeñando de una manera empírica, lo cual al corto plazo; por su 
crecimiento, podría traer implicaciones, además que actualmente se evalúa su 
desempeño de acuerdo con indicadores sino de una manera subjetiva. 
 
Al realizar esta escisión se propondrá herramientas técnicas y profesionales útiles para 
el desarrollo y mejoramiento de la unidad de operación de Explotación Minera, lo que 
permitirá ser competitivos, contando con el personal adecuado que vele por la calidad 





buscando permanentemente mejorar en los servicios que presta para exceder las 






Proponer un proceso de escisión a la unidad de operación de Explotación Minera, 
con el propósito de lograr substancialmente la estructuración que permita 
cumplir con los objetivos primordiales de crecimiento y obtener la máxima 




 Descentralizar las actividades de la sociedad a través de la escisión. 
 
 Incrementar su poder económico y de expansión. 
 
 Lograr con efectividad una mayor seguridad jurídica, en cuanto a sus 
derechos y obligaciones. 
 
 Mantener grupos homogéneos de trabajo capaz de tratar intereses a fines. 
 








¿Cómo puede afectar el Marco Jurídico Ecuatoriano en el proceso de escisión? 
 
Puede afectar en las Reformas a la Normativa Jurídica Ecuatoriana por parte del 
Régimen que este de turno como por ejemplo Reforma al Código de Relaciones 
Laborales o a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interna, como tratamiento 
o consecuencia de mejorar la estructura del Marco Jurídico. 
 
Para llevar a cabo el siguiente proceso de escisión es importante enfocarse en la 






2 MARCO LEGAL ECUATORIANO 
 
2.1 MARCO SOCIETARIO 
 
El significado escindir es sinónimo de separar o dividir algo, en virtud del cual ella se 
divide para formar nuevas empresas.  Las sociedades resultantes del proceso nacen a 
la vida jurídica independiente de aquella que le dio origen, se regulan por sus propios 
estatutos y ejercen sus actividades productivas bajo el nuevo nombre que les haya sido 
asignado, la escisión conforma la mejor alternativa para implantar nuevos procesos de 
reestructuración empresarial. 
 
Se ha visto la necesidad de optimizar costos y calidad, en beneficio por igual a los 
trabajadores, accionistas y compañía en conjunto, al ser así genera una verdadera 
sucesión legal por lo que no se ve afectado las relaciones escindida haya tenido antes, 
para realizar el proceso se ha hecho estudios minuciosos que permitan lograr la meta 
a corto y a largo plazo. 
 
En el caso de Seer International Services S.A. el proceso iniciara en Mayo 2016, sabiendo 
la problemática por la que atraviesa el país quiso diversificar sus operaciones de mejor 
manera y separar las funciones de servicios petroleros de la de explotación minera. 
 











Art. 33.- El establecimiento de sucursales, el aumento o disminución de capital, la 
prórroga del contrato social, la transformación, fusión, escisión, cambio de nombre, 
cambio de domicilio, convalidación, reactivación de la compañía en proceso de 
liquidación y disolución anticipada, así como todos los convenios y resoluciones que 
alteren las cláusulas que deban registrarse y publicarse, que reduzcan la duración de la 
compañía, o excluyan a alguno de sus miembros, se sujetarán a las solemnidades 
establecidas por la Ley para la fundación de la compañía según su especie.  (Honorable 
Congreso Nacional, 2014) 
 
SECCIÓN VI 
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA 
DE LA JUNTA GENERAL 
 
Art. 231.- La junta general tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los 
negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de 
la compañía. 
 
Es de competencia de la junta general: 
 
1. Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la 






sido creado por el estatuto, y designar o remover a los administradores, si en el 
estatuto no se confiere esta facultad a otro organismo; 
 
2. Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los 
administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y 
dictar la resolución correspondiente. 
 
Igualmente conocerá los informes de auditoría externa en los casos que proceda.  
No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubieren sido precedidos por 
el informe de los comisarios; 
 
3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los 
organismos de administración y fiscalización, cuando no estuviere determinada en 
los estatutos o su señalamiento no corresponda a otro organismo o funcionario; 
 
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 
 
5. Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones; 
 
6. Resolver acerca de la amortización de las acciones; 
 
7. Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, 
 
8. Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación de 






retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación. (Honorable 
Congreso Nacional, 2014) 
 
Art. 240.- Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar 
válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, 
escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en 
proceso de liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación de los 
estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado.  En segunda 
convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. 
(Honorable Congreso Nacional, 2014) 
 
Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se procederá a 
efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días 
contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de 
ésta.  La junta general así convocada se constituirá con el número de accionistas 
presentes, para resolver uno o más de los puntos mencionados en el inciso primero, 
debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. 
 
SECCIÓN X 
DE LA TRANSFORMACIÓN, DE LA FUSIÓN Y DE LA ESCISIÓN 
3.  ESCISIÓN 
 
Art. 345.- La junta general de socios podrá acordar la división de la compañía, en una 







Art. 346.- La compañía que acuerde la escisión mantendrá su naturaleza.  Sin 
embargo, las compañías que se creen por efecto de la escisión, podrán ser de especie 
distinta de la original. (Honorable Congreso Nacional, 2014) 
 
Art. 347.- En caso de que la compañía que se va a escindir no tuviere un capital social 
suficiente como para que éste se divida entre las nuevas compañías a crearse, se deberá 
proceder a realizar el aumento de capital correspondiente, previa la escisión. 
(Honorable Congreso Nacional, 2014) 
 
Art. 348.- La junta general que acordare la escisión deberá aprobar: 
 
1. La división del patrimonio de la compañía entre ésta y la nueva o nuevas sociedades 
que se crearen, y la adjudicación de los correspondientes activos, para cuyo efecto 
podrán adjudicarse los mismos a valor presente o de mercado, y cualquier exceso 
en activos sobre el valor del patrimonio adjudicado, podrá compensarse con la 
asunción de pasivos de la sociedad escindida; y, 
 
2. El estatuto de la nueva o nuevas sociedades a formarse, el que podría ser diferente 
al de la compañía escindida. (Honorable Congreso Nacional, 2014) 
 
Art. 349.- Si por la escisión, la compañía escindida debiera desaparecer, en la misma 
resolución aprobatoria de la escisión se dispondrá la cancelación de su inscripción en 
el Registro Mercantil. (Honorable Congreso Nacional, 2014) 
 
Art. 350.- La escisión podrá también realizarse dentro del proceso de liquidación de 






Art. 351.- Las compañías resultantes de la escisión, responderán solidariamente por 
las obligaciones contraídas hasta esa fecha, por la compañía escindida y viceversa. 
(Honorable Congreso Nacional, 2014) 
 
Art. 352.- En aquello que no estuviere regulado en este parágrafo, son aplicables las 
normas de la fusión.  Los traspasos de bienes y pasivos, que se realicen en procesos de 
escisión o fusión no estarán sujetos a ningún impuesto fiscal, provincial o municipal, 
incluyendo el de la renta y el de utilidad por la venta de inmuebles. (Honorable 
Congreso Nacional, 2014) 
 
2.2 MARCO MERCADO DE VALORES 
 
LEY DE MERCADO DE VALORES 
TITULO I 
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
 
Art. 3.- Del mercado de valores: bursátil, extrabursátil y privado.- El mercado de 
valores utiliza los mecanismos previstos en esta Ley para canalizar los recursos 
financieros hacia las actividades productivas, a través de la negociación de valores en 
los segmentos bursátil y extrabursátil. 
 
Se entenderá como negociaciones de mercado privado aquellas que se realizan en 
forma directa entre comprador y vendedor sin la intervención de intermediarios de 
valores o inversionistas institucionales, sobre valores no inscritos en el Registro de 






acciones originadas en fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones y 




OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN 
 
Art.- Restricciones y obligaciones para las compañías cuyas acciones son objeto de 
ofertas públicas de adquisición.- Como resultado del anuncio de una oferta pública de 
adquisición de acciones, tanto la sociedad cuyas acciones son objeto de la misma, 
como los miembros de su directorio, representantes legales, apoderados y altos 
ejecutivos con capacidad de toma de decisiones en la empresa, según corresponda, no 
podrán, durante toda la vigencia de dicha oferta, adquirir esas acciones o resolver la 
creación de sociedades filiales, fusiones, escisiones y otras actividades que mediante 
regulación determine la Junta de Regulación del Mercado de Valores. (Honorable 
Congreso Nacional, 2014) 
 
Art. 32.- Valores de renta variable.- Son aquellos que no tienen un vencimiento 
determinado y cuyo rendimiento, en forma de dividendos o ganancias de capital, 
variará según los resultados financieros del emisor. 
 
Tanto en el mercado primario como en el secundario los valores de renta variable 
inscritos en las bolsas de valores deben comprarse y venderse únicamente en el 







Las transferencias de acciones inscritas en el Registro del Mercado de Valores 
originadas en fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones, liquidaciones de 
sociedades conyugales o uniones de hecho; aportes y restituciones a fideicomisos 
mercantiles, en los que el constituyente sea el mismo beneficiario; aportes de capital 
en acciones en virtud de constitución de compañías o del derecho de preferencia; y la 
suscripción de acciones y obligaciones convertibles en acciones por los accionistas en 
ejercicio del derecho preferente y otras que determine la Junta de Regulación, no se 
realizarán por las bolsas de valores ni por el Registro Especial Bursátil. (Honorable 
Congreso Nacional, 2014) 
 
2.3 MARCO LABORAL 
 
La intensión de escindir no es perjudicar a ningún trabajador, más bien es una 
reestructuración de manera productiva. 
 
En los últimos cinco años ha habido grandes cambios en el Código de Trabajo en 
algunos aspectos mejorando la calidad de vida del trabajador y en otros perjudicando, 
lo estamos inmersos en una política muy cambiante que tratando de mejorar para bien 
del país hemos caído en problemáticas de despidos masivos, en nuestro caso nosotros 
con el afán de mantener a todos nuestros trabajadores hemos buscado la mejor manera 
para que ellos continúen laborando ya sea en la empresa escindente o escindida. 
 
Hemos dejado a disponibilidad del trabajador su decisión de continuar en la empresa, 
rigiéndonos en la normativa laboral que expresa los siguientes puntos en relación al 






CÓDIGO DEL TRABAJO 
Capítulo III 
DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
Art. 41.- Responsabilidad solidaria de empleadores.- (Reformado por la 
Disposición Final Primera del Mandato Constituyente 8, R.O.  330-S, 6-V-2008).- 
Cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la misma 
empresa, como condueños, socios o copartícipes, ellos serán solidariamente 
responsables de toda obligación para con el trabajador.  (Asamblea Nacional, 2015) 
 
Art. 103.- Unificación de utilidades.- (Sustituido por el Art. 17 de la Ley s/n, R.O. 
483-3S, 20-IV-2015).- Si una o varias empresas vinculadas comparten procesos 
productivos y/o comerciales, dentro de una misma cadena de valor, entendida esta 
como el proceso económico que inicia con la materia prima y llega hasta la distribución 
y comercialización del producto terminado, la autoridad administrativa de trabajo de 
oficio o a petición de parte las considerará como una sola para el efecto del reparto de 
participación de utilidades.  La autoridad administrativa de trabajo de oficio o a 
petición de parte las considerará como una sola para el efecto del reparto de utilidades, 
conforme los parámetros que establezca el Ministerio rector del trabajo.  (Asamblea 
Nacional, 2015) 
 
Art. 103.1.- Empresas Vinculadas.- (Agregado por el Art. 18 de la Ley s/n, R.O. 483-
3S, 20-IV-2015).- Para efectos de responsabilidades laborales se considerarán 
empresas vinculadas a las personas naturales, jurídicas, patrimonios autónomos y otras 






una de ellas participe directamente en el capital de la otra en al menos un porcentaje 
equivalente al 25% del mismo y serán subsidiariamente responsables, para los fines de 
las obligaciones contraídas con sus trabajadoras o trabajadores.  Los obligados 
subsidiarios responderán, de forma proporcional a su participación en el capital de la 
empresa en relación con las obligaciones patronales, y no solo hasta el límite de sus 
aportes.  El porcentaje anteriormente señalado admitirá prueba en contrario por parte 
de las correspondientes empresas.  (Asamblea Nacional, 2015) 
 
DE LAS REMUNERACIONES ADICIONALES 
 
Art. 111.- Derecho a la décima tercera remuneración o bono navideño.- 
(Sustituido por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015).- Los trabajadores 
tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional 
a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario.  A 
pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma 
acumulada, hasta el veinte y cuatro de diciembre de cada año.  La remuneración a que 
se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 de 
este Código.  (Asamblea Nacional, 2015) 
 
Art. 113.- Derecho a la décima cuarta remuneración.- (Reformado por el Art.  1 de 
la Ley 2007-77, R.O. 75, 2-V-2007; y, sustituido por el Art. 22 de la Ley s/n, R.O. 
483-3S, 20-IV- 2015).- Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las 
remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual 
equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los 






podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa 
e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica.  Para el 
pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 
circunscripciones territoriales.  La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se 
pagará también a los jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, 
pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional.  Si un trabajador, por 
cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, 
recibirá la parte proporcional de la décima cuarta remuneración al momento del retiro 
o separación.  (Asamblea Nacional, 2015) 
 
Art. 171.- Obligación del cesionario y derecho del trabajador.- En caso de cesión 
o de enajenación de la empresa o negocio o cualquier otra modalidad por la cual la 
responsabilidad patronal sea asumida por otro empleador, éste estará obligado a 
cumplir los contratos de trabajo del antecesor.  En el caso de que el trabajador opte por 
continuar con la relación laboral, no habrá lugar al pago de indemnizaciones. 
 
De lo detallado anteriormente, podemos ejemplificar el caso de un trabajador con una 
antigüedad de 10 años en la compañía escindente, que debido al proceso de escisión 
debe cambiar a la nueva compañía resultante de éste (compañía escisionaria).  Con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la legislación laboral ecuatoriana de 
compañías escindente y escisionaria, deberán aplicar la figura de sustitución patronal, 
la que garantizara al empleado el respeto y cumplimiento de todos los beneficios y 
antigüedad que este tuvo en la compañía escindente.  En la práctica la compañía 
escindente liquidara al trabajador considerando todos los haberes percibidos hasta el 






desahucio y despido intempestivo.  Así, la compañía escisionaria deberá considerar la 
antigüedad de 10 años como punto de partida para todo tipo de cálculo de orden social 
y legal como el caso de jubilación patronal, fondos de reserva, etc.  (Asamblea 
Nacional, 2015) 
 
Para el caso de Seer International Services S.A. se mencionara la subrogación de 
derechos en la que los trabajadores que vayan a la nueva empresa por efectos de la 









Art. (...).-Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 
inversiones nuevas y productivas.- No se considerarán sociedades recién 
constituidas aquellas derivadas de procesos de transformación societaria, tales como 









IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
CAPÍTULO I 
OBJETO DEL IMPUESTO 
 
Art. 54.- Transferencias que no son objeto del impuesto.- No se causará el IVA en 
los siguientes casos: 
 








3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 




3.1.1.1 Definición Jurídica 
 
ESCISIÓN: División o separación Rompimiento, ruptura, desavenencia 
proceso disgregador en partidos, doctrinas y tendencias. 
 
ESCISIÓN DE SOCIEDADES: Fenómeno por el cual una sociedad o 
bien divide la totalidad de su patrimonio en dos o mas partes 
transmitiéndoles en bloque a otras sociedades nuevas o existentes o bien 
segrega de su patrimonio una o nos partes que traspasa en bloque a otra u 
otras sociedades ya existentes o de nueva creación En el primer caso, la 
sociedad se extingue y sus socios reciben el momero de acciones de las 
sociedades a que se traspasa el patrimonio en proporción de sus respectivos 
porcentajes en la sociedad extinguida.  En el segundo supuesto, la sociedad 
subsiste y recibe a cambio de las partes de patrimonio que traspasa 








La escisión de una sociedad puede definirse como la división de su 
patrimonio social en dos o más partes, a fin de traspasar en bloque una, 
varias o la totalidad de estas partes resultantes de la división a una o varias 
sociedades preexistentes o constituidas a raíz de esta operación, recibiendo 
los accionistas de la sociedad escindida acciones o participaciones de las 
sociedades beneficiarias en contraprestación a esta aportación. (Reyes 
Villamizar, 2000) 
 
La escisión es el proceso a través del cual una sociedad aporta la totalidad 
de su patrimonio extinguiéndose, sin pasar por un procedimiento de 
liquidación, a dos o más sociedades, ya sea que estas nazcan en virtud de 
la operación o que existan con anterioridad o aporta solo una porción de 
su patrimonio a una o más sociedades previamente existentes o que crean 
en virtud de la citada operación. (Ginebra Serrabou, 2003) 
 
3.1.1.2 Definición Económica 
 
ESCISIÓN DE SOCIEDADES: en la escisión lo que se pretende es la 
división de un patrimonio en varias partes, cada una de las cuales se destina 
a la creación de una unidad de explotación económica o a su integración a 
sociedades ya existentes.  (Reyes Villamizar, 2000) 
 
Las escisiones son procesos legales de división de empresas, motivados 
por causas económicas principalmente, mediante los que se extinguen 






fin de ampliar el patrimonio de otra personalidad jurídica preexistente, o 
de nueva constitución a efectos de esta operación.  (Diccionario 
Economíco, s.f.) 
 
3.1.2 Causas que motivan a la empresa a escindirse 
 
Se considera en efecto que cuando la sociedad llega a ser de dimensión excesiva 
puede ser conveniente fraccionarlo con el propósito de lograr una mayor 
eficiencia de las distintas unidades patrimoniales separadas.  El proceso 
íntimamente ligado con el de los rendimientos marginales decrecientes, por 
virtud de la cual, después de una empresa alcanza cierta dimensión, una unidad 
adicional de recursos productivos, no genera el mismo incremento en las 
utilidades adicionales obtenidas.  Este rendimiento marginal puede, incluso, 
llegar a ser un efecto negativo, de manera que en lugar de aumentar sus 
beneficios económicos, la sociedad llegue a ser ineficiente y vea reducidas sus 
utilidades. (Reyes Villamizar, 2000) 
 
Esta figura responde a las necesidades de impulso y desarrollo de GOLDOIL 
S.A.  Ya que permitirá el crecimiento, diversificación y reorganización de SEER 
INTERNATIONAL SERVICES S.A. 
 
Es una forma de crecimiento, puesto que con objeto de lograr una mayor 
eficiencia productiva permite una descentralización organizativa para 







3.1.3 Razones para escindir 
 
Desde el punto de vista de la empresa escindente existen principalmente tres 
tipos de consideraciones que pueden ser la base para tomar la decisión de ser 
escindida.  Ellas son las que se refieren a la administración, a la inversión y a los 
impuestos. 
 
Las consideraciones administrativas son variadas, pero pueden señalarse como 
principales: problemas de una dirección débil, disputas internas, separación, 
muerte o retiro del personal clave, exceso de personal en número, prestaciones 
y salarios, una carga sindical excesiva, privatización, etc.  Esto ocurre con cierta 
frecuencia en las empresas administradas por el gobierno y en las empresas 
familia, las cuales reflejan resultados inaceptables. 
 
Las consideraciones relativas a la inversión son muy variadas; las más frecuentes 
son originadas para alcanzar una alta competencia y productividad, 
desconcentrando productos o líneas de productos en otras empresa con alta 
especialización y alianzas estratégicas. 
 
Otra consideración importante es el caso del accionista cuyos recursos están 
ligados a una empresa que no tiene cotizadas sus acciones en Bolsa, es decir, que 
carece de mercado para su inversión y tiene riesgos reales para sus herederos por 
una venta forzada después de su fallecimiento.  También las escisiones se 
derivan de la conveniencia de separar alguna planta o proceso de producción 






incrementar el capital con otros accionistas para poder ser competitivos en los 
mercados internacionales. 
 
3.1.4 Industria Minera Vs. Industria Petrolera 
 
El desarrollo de la minería en Ecuador incluye las fases de prospección, 
exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización de 
minerales metálicos y no-metálicos.  La minería metálica tiene una incidencia 
marginal en la economía nacional, mientras que la minería no-metálica es la 
abastecedora de la construcción civil y tiene un impacto en todo el país. 
 
En los minerales metálicos, desde comienzos del siglo XX, empresas extranjeras 
y nacionales explotan principalmente el oro, en la zona de Zaruma y Portovelo, 
al sudoeste del país, en forma simultánea con el aprovechamiento de placeres 
auríferos por parte de pobladores locales, entre ellos comunidades indígenas. 
 
A fines de los años 70 e inicios de los 80, las crisis de las empresas mineras 
pioneras y de la agricultura provocaron una expansión de la pequeña minería 
aurífera.  Aunque matizado por conflictos de carácter político, social y 
ambiental, este sector tiende en la última década a consolidarse como el más 
dinámico del país en la extracción y procesamiento de minerales metálicos. 
 
Según las cifras oficiales, más de 80% del área concedida tiene fines de 
exploración generalmente a cargo de empresas internacionales, mientras que la 






producción e inversión, se sitúan en la denominada pequeña minería o minería 
de pequeña escala. 
 
Existen así mismo unidades de producción de mayor envergadura --sobre todo 
en los minerales no-metálicos--, como yacimientos de caliza y fábricas de 
cemento.  Empero, este sector posee también numerosas unidades de pequeña 
escala, muchas de subsistencia y otras de carácter artesanal. 
 
El sector de los minerales no-metálicos es poco analizado en Ecuador y existe 
poca información al respecto.  El sector metálico del cual se dispone una mayor 
información ha vivido un proceso de expansión con distintos grados de 
desarrollo, desde unidades de subsistencia, artesanales e informales, hasta 
pequeñas empresas que utilizan una tecnología más moderna, aunque siempre 
con niveles de productividad limitados. 
 
En consecuencia, el desarrollo de la minería metálica en Ecuador es un proceso 
de constitución de unidades de producción en pequeña escala, con su origen y 
expansión durante los años 70 y 90, y que busca su consolidación a partir de la 
última década. 
 
Definida provisionalmente como una forma de minería intermedia entre la 
empresarial mediana y la artesanal, la minería de pequeña escala es quizás el tipo 
de actividad minera más relevante en el país, debido a la cantidad de material 







Hasta hoy no se tiene una idea cabal del potencial minero del país, debido a la 
carencia de estudios pertinentes, un problema reconocido por todos los actores, 
públicos y privados, relacionados con la minería.  (Universidad Central del 
Ecuador) 
 
Las nuevas políticas sobre este sector son claras, y las cuales están enfocadas a 
convertir a la minería en uno de los principales motores económicos del país, por 
lo cual, ya se han hechos estudios los cuales revelan los actuales y potenciales 
sectores mineros que estarían listos para la explotación.  (Sociedad Ecuatoriana 
para la Defensa del Patrimonio Geológico, 2013) 
 
La industria petrolera se encuentra normada por la Constitución Política de la 
República del Ecuador, la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos.  La 
normatividad reglamentaria abarca lo concerniente a la prospección, 
exploración, explotación, refinación, industrialización, almacenamiento, 
transporte y comercialización de los hidrocarburos y de sus derivados.  
(Universidad Central del Ecuador) 
 
LEY DE MINERÍA 
 
La Ley de Minería, en el Capítulo III.- De los Materiales de Construcción.-Art. 
142.- Conseciones para materiales de construcción.- establece que “El Estado, 
por intermedio del Ministerio Sectorial, podrá otorgar concesiones para el 
aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales de 
empleo directo en la industria de la construcción, con la excepción de los lechos 






establecidas en el reglamento de esta Ley, que también definirán cuales son los 
materiales de construcción y sus volúmenes de explotación”.  Al respecto debo 
manifestar que la presente ley, es bien clara, que las autoridades deben autorizar 
la explotación superficial de la arena, rocas y únicamente de las canteras, porque 
de los lechos de los ríos está prohibido extraer la piedra, la arena y otros 
materiales, y debe estar de acuerdo a las leyes internas de cada Gobierno 
Autónomo Descentralizado, sin embargo existe falta de control por parte de las 
autoridades de los Ministerios del ambiente y de la Agencia de Regulación y 
Control Minero y de las municipalidades en las competencias que les 
correspondan. 
 
El Art. 142 de la Ley de Minería dispone que, de conformidad con el Art. 264, 
de la Constitución de la República, los Gobiernos Municipales asumirán las 
competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 
áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas 
de mar y canteras, de acurdo al reglamento especial que, expedido por el 
Presidente Constitucional de la República, establecerá los requisitos, 
limitaciones y procedimientos para el efecto y el ejercicio de dichas 
competencias. 
 
El objeto de Reglamento Espacial, tiene la finalidad de establecer la normativa 
para la aplicación de la Ley Minera, en procura de que, en el marco del Art. 264, 
de la Constitución de la República, cada Gobierno Municipal pueda ejercer las 
competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 
áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas 






3.1.5 Actividad económica de Goldoil S.A. 
 
La actividad principal de Goldoil S.A. compañía beneficiaria, será expresamente 
la explotación de áridos pétreos, misma que será extraída de la Mina La 
Esperanza ubicada en la parroquia de Píntag provincia de Pichincha, con una 
extensión de 20 Has., cuyo objetivo es incursionar en proyectos de gran 
envergadura, para lo cual se ha llevado a cabo estudios y análisis profundos en 
campo. 
 
3.1.6 Estrategia de Seer International Services Frente a la Escision 
 
La decisión de escindir a SEER INTERNATIONAL SERVICES S.A., es una 
decisión de tipo económico, específicamente consiste en una decisión de 
inversión, entendiéndose como tal, la asignación de recursos con la esperanza de 
obtener ingresos futuros que permitan recuperar los fondos invertidos y lograr 
un cierto beneficio.  Si esto es así, esta decisión de inversión crea valor para los 
accionistas y se puede considerar exitosa, de lo contrario se dice que destruye 
valor y es considerada como un fracaso. 
 
Además existen otras razones para que SEER INTERNATIONAL SERVICES 
S.A. determine utilizar estrategias como son: 
 
 Acceso a nuevos mercados 
 Maximizar el valor de las acciones 
 Aumentar o proteger la cuota de mercado 






3.1.7 Requisitos de la escisión 
 
 La decisión solo podrá tomarse por acuerdo de la Junta General de 
Accionistas. 
 
 Las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda, deberán estar 
totalmente pagadas. 
 
 Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrán inicialmente una 
proporción del capital social de todas las escindidas. 
 
 La resolución que apruebe la escisión deberá contener: descripción de la 
forma plazo y mecanismos en que los Activos, Pasivos y Capital serán 
transferidos, la descripción de cada sociedad escindida, los Estados 
Financieros de la escindida y Escindente, deberán mostrar cuando menos 
el último ejercicio social y dictaminando por el el auditor externo y 
corresponderá a los administradores de la escindida informar en asamblea 
las operaciones que se realicen hasta que la escisión surta los efectos 
legales. 
 
 La resolución de la escisión deberá protocolizarse ante un Notario. 
 
 Cumplidos todos los requisitos, la escisión surtirá efectos plenos. 
 
 Los socios que voten en contra de la escisión, tendrán derecho a separarse 






 Si la escisión trae como consecuencia la extinción de escindida, deberá 
solicitarse en el Registro Mercantil la cancelación de la inscripción del 
contrato. 
 
3.2 TIPOS DE ESCISIÓN A APLICARSE 
 
La nueva legislación es cuidadosa en definir las diversas posibilidades de 
reestructuración empresarial que pueden lograrse por medio de la escisión.  Por 
conducto de ellas, el empresario dispone de amplias posibilidades para reorganizar sus 
recursos productivos en la forma que más convenga a sus intereses.  Es viable, por 
tanto, no solamente el fracciona miento de actividades y patrimonios, sino también la 
simultánea integración empresarial, mediante la segregación de partes patrimoniales 
que son absorbidas por sociedades ya existentes. 
 
3.2.1 Escisión Parcial 
 
Existen en el nuevo estatuto dos modalidades de escisión plenamente 
diferenciadas.  En la primera, una sociedad, denominada escindente, sin 
disolverse, segrega parte de sus activos, pasivos y cuentas patrimoniales 
resultantes, para traspasarlos en bloque a una o varias sociedades beneficiarias 
ya existentes, o los destina a la creación de una o varias sociedades nuevas. 
 
Esta reforma estatutaria ha sido llamada escisión parcial, por cuanto implica el 
mantenimiento de la personalidad jurídica de la compañía escindente que no se 
disuelve, ni se extingue".  Así, pues, el efecto principal que produce la 






del capital social o de otras cuentas patrimoniales, en cuantía equivalente a las 
partes patrimoniales segregadas en virtud de la operación.  Las características de 
esta figura pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 
 
a) No hay disolución de la sociedad escindente.  La gran ventaja de la escisión 
parcial consiste precisamente en el mantenimiento, sin solución de 
continuidad de la sociedad escindente.  Esta permanencia del ente jurídico 
implica, por una parte, la reducción de costos derivados de los distintos 
trámites de constitución de nuevas sociedades y, por otra, el aprovechamiento 
que se hace de la sociedad como empresa en marcha, su trayectoria, etc.  Es 
precisamente por esta característica por la que, en la práctica, es mucho más 
frecuente esta modalidad de escisión. 
 
b) Disminución de capital o de otras cuentas patrimoniales.  En la medida en 
que la sociedad escindente no se extingue, es lógico que su patrimonio y en 
ocasiones también su capital, resulten reducidos en una cuantía equivalente a 
la porción patrimonial transferida por efecto de la escisión.  Lo anterior 
obedece, además, a la circunstancia de existir múltiples garantías para los 
terceros acreedores.  Desde luego que la reducción del capital implicará, otra 
una disminución del valor nominal de las cuotas o acciones o bien una 
reducción del número de participaciones de capital en circulación.  Si se trata 
de acciones, será indispensable, además, que se reintegren los títulos 
respectivos a la compañía, con el propósito de que se expidan nuevas acciones 
a los asociados y se efectúen las inscripciones en el correspondiente libro de 






c) Traspaso patrimonial en bloque.  Como ocurre en toda operación de 
escisión, la porción patrimonial segregada se transfiere en bloque a la 
sociedad o sociedades beneficiarias.  Esta transmisión sub especie universal 
implica que todos los efectos económicos y jurídicos operan en forma 
automática a partir de dicha transferencia.  No es, por tanto, necesaria la 
enajenación individualizada de los elementos del activo, ni la subrogación de 
deudas en favor de la beneficiaria, ni la novación de cada una de las 
obligaciones que forman parte del pasivo segregado.  Un solo acto jurídico es 
suficiente para que se entienda sustituido el deudor o acreedor y para que se 
transfiera el complejo de relaciones jurídicas inherentes a la parte patrimonial 
segregada.  Quiere ello decir que "las sociedades sucesoras beneficiarias 
sustituyen a la sociedad escindida en la misma posición jurídica que esta 
ostentaba respecto de las relaciones jurídicas que constituyen la parte del 
patrimonio transferida. 
 
Las partes patrimoniales transferidas se destinan, bien a la creación de una o 
varias sociedades nuevas, cuya constitución se produce simultáneamente con 
el otorgamiento de la escritura de escisión, o son absorbidas por compañías 
beneficiarias preexistentes, cuyo capital o patrimonio se incrementa en 
cuantía equivalente a las partes patrimoniales respectivas. 
 
d) Adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los socios de la 
escindente en las sociedades beneficiarias.  Se pone de manifiesto que uno 
de los elementos configurativos de la: escisión está en la distribución de las 
participaciones en que se divide el capital de las sociedades beneficiarias 






oportuno aclarar que, aunque la norma transcrita da a entender que los socios 
de la sociedad escindente deben mantener en las beneficiarias alguna 
participación en principio proporcional a la que tenían en aquella, la exigencia 
del voto unánime permite cambiar no solamente esta proporcionalidad, sino 
también la circunstancia misma de que los socios de la sociedad escindente 
no participen en absoluto en el capital de las compañías beneficiarias. 
 
De acuerdo con lo anterior, pueden acaecer tres situaciones diferentes 
respecto de cada uno de los socios de la escindente: 
 
1) Que el socio continúe formando parte de la sociedad escindente y se 
convierta también en socio o accionista de todas o de algunas de las 
compañías beneficiarias; 
 
2) Que el socio deje de pertenecer a la compañía escindente y adquiera 
acciones, cuotas o partes de interés en todas o en algunas de las sociedades 
beneficiarias; 
 
3) Que el socio se mantenga como titular de participaciones de capital en la 
escindente, pero no forme parte de ninguna de las beneficiarias". 
 
3.2.2 Escisión Total o Propia 
 
En la segunda modalidad, denominada usualmente escisión total, una sociedad 
se disuelve sin liquidarse, para producir el efecto de división sobre la totalidad 






nuevas o ya existentes.  La diferencia esencial está, por lo tanto, en que en la 
escisión parcial la sociedad escindente no desaparece sino que continúa, al paso 
que en la figura que se analiza, la compañía se extingue", sin que sea necesario 
cumplir el proceso de liquidación.  Este último no se requiere, por la sencilla 
consideración de que las sociedades beneficiarias asumen, no solamente los 
activos de la escindente, sino también todos sus pasivos.  Por lo demás, como se 
verá más adelante, los acreedores sociales están debidamente protegidos, 
mediante exigencias de publicidad y responsabilidad solidaria, entre otras.  Las 
características principales de la escisión total son las siguientes: 
 
a) Extinción de la sociedad escindente.  La extinción de la sociedad escindente 
se produce por sustracción de materia, como ya se dijo, sin que sea necesario 
agotar el complejo trámite de la liquidación.  Así, al quedar la escindente sin 
patrimonio ni actividad, se extingue, como consecuencia de la determinación 
de escindir totalmente.  Tanto la fusión como la escisión total excluyen la 
liquidación: la extinción de la sociedad se lleva a cabo de modo diverso, a 
través de la transmisión en bloque de patrimonios sociales a la nueva sociedad 
o a la absorbente y de la participación proporcional de los socios en la nueva 
sociedad o en la absorbente.  El medio técnico empleado para la extinción de 
las sociedades fusionadas o escindidas no es, en efecto, la liquidación.  Ahora 
bien, lo que se excluye no es solo la liquidación, sino también la disolución.  
En efecto, la disolución es siempre presupuesta para la extinción de la 
sociedad mediante su liquidación, pero existen otros medios de liquidación. 
 
La escasa utilización de la figura de la escisión total, frente a la parcial en la 






definitivamente de la estructura de la sociedad escindente.  Por ello la figura 
puede resultar útil en casos extremos en los que sea aconsejable la 
desaparición de dicha compañía, como en los casos en que la escisión ha sido 
el resultado de una decisión de saneamiento de la empresa. 
 
b) Traspaso patrimonial en bloque.  Al igual que en la escisión parcial, en esta 
operación se transfieren en bloque las parcelas patrimoniales escindidas, con 
los efectos que ya fueron explicados.  Como es obvio, la desintegración de 
todos los activos y pasivos de la escindente en esta modalidad, hace que 
desaparezca su patrimonio y que la sociedad se extinga.  También en esta 
operación las partes patrimoniales segregadas se destinan bien a la 
constitución de nuevas compañías o bien al incremento patrimonial de las 
sociedades receptoras de dichos fragmentos patrimoniales. 
 
c) Adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los socios de la 
escindente en las sociedades beneficiarias.  Todos los socios de la 
escindente adquieren participaciones de capital en las sociedades 
beneficiarias.  Las proporciones en que se haga la correspondiente 
distribución dependen en buena medida de las finalidades que en cada caso 
se pretendan y del cumplimiento de las mayorías decisorias calificadas 
exigidas en la ley para el efecto, como se analizará más adelante. 
 
3.2.3 Escisión Multiple 
 
Aunque la ley no se refiere en forma explícita a esta operación, creemos que 






antes.  En la escisión múltiple, varías sociedades se escinden, bien parcial o 
totalmente, con el propósito concomitante de constituir sociedades nuevas o de 
incrementar el capital de compañías ya existentes", A estas beneficiarias se 
aportan simultáneamente, en uno y otro caso, las diversas partes patrimoniales 
de las sociedades escindentes.  Se trata de una operación que apunta hacia la 
concentración, porque intenta, como es lógico, la integración de patrimonios.  
Los rasgos principales de esta posible modalidad de escisión podrían resumirse 
así: 
 
a) Escisión de varias compañías.  El rasgo principal de la escisión múltiple 
consiste en el acaecimiento de operaciones simultáneas de división 
patrimonial en varias sociedades.  Por ello, el proyecto de escisión debe 
someterse a consideración de todas las juntas de socios o asambleas generales 
de las diversas sociedades escindentes.  Cada una de ellas, por tanto, deberá 
aprobar la operación, de acuerdo con las mayorías decisorias previstas para 
las reformas estatutarias.  Además, tanto el aviso de información a los 
acreedores como las demás formalidades propias de la operación se cumplirán 
en forma unitaria por los representantes legales de todas las compañías 
escindentes. 
 
b) Disolución o reducción patrimonial de las sociedades escindentes.  Como 
se trata de una operación en la que participan varias sociedades escindentes, 
es probable que una o algunas de ellas se extingan mediante transmisión total 






capital o cuentas patrimoniales.  Podrían, por tanto, concurrir 
simultáneamente operaciones de escisión parcial y total. 
 
c) Transferencia en bloque de las partes patrimoniales escindidas.  Este 
movimiento de patrimonio ocurriría en la escisión múltiple de la misma forma 
que se produce en la escisión individual.  De manera que por virtud del acto 
jurídico único de la escisión, la totalidad de los activos y pasivos segregados 
se transfieren a las sociedades beneficiarias. 
 
d) Adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los socios las 
escindentes en las sociedades beneficiarias.  Todos o algunos de los socios 
de las diversas compañías escindentes entrarían a formar parte de las 
compañías beneficiarias, de la misma forma explicada para los casos de 
escisión individual. 
 
e) Constitución de sociedades nuevas o aportación al capital de compañías 
ya existentes.  También, igual a como sucede en las demás modalidades de 
escisión, las condiciones de transferencia patrimonial deben señalarse en el 
proyecto respectivo.  Así, pues, deberá indicarse el destino que se le dará a 
las partes patrimoniales transferidas.  La inquietud de orden práctico que 
podría surgir en el caso de escisión múltiple estaría relacionada con las 
formalidades que deben cumplirse en las hipótesis de constitución de una o 







3.2.4 Segregación o Escisión Impropia 
 
Muy interesante resulta la figura de la segregación, conocida también en la 
doctrina como escisión impropia.  Por virtud de esta operación, la compañía 
segregante destina una o varias partes de su patrimonio a la constitución de una 
o varias sociedades o al aumento de capital de compañías ya existentes.  Como 
contraprestación, la sociedad segregante no sus socios o accionistas recibe 
acciones, cuotas o partes de interés de las sociedades segregadas.  Los elementos 
que individualizan esta operación son los siguientes: 
 
a) No se trata de una escisión en estricto sentido.  En verdad, a diferencia de 
lo que ocurre en las operaciones de escisión, en la segregación no hay un 
rompimiento del patrimonio de la sociedad segregante.  En la medida en que 
esta recibe como contrapartida necesaria de la operación, cuotas o partes de 
interés de las sociedades segregadas su patrimonio se mantiene intacto.  Así, 
pues, en la práctica ocurre que la sociedad segregante cambia un activo por 
otro.  Se trata, por tanto, de una simple operación de adquisición de 
participaciones de capital en otra u otras sociedades, cuyo pago se hace en 
especie, con cargo a partes patrimoniales de la segregante. 
 
b) No implica extinción de la sociedad segregante ni reducción de su capital.  
La segregación no implica disolución ni extinción de la segregante, ni 
tampoco disminución de su capital.  Vale la pena insistir en que la segregación 
consiste, simplemente, en la inversión de parte de los recursos de la 
segregante, en la adquisición de participaciones de capital en otras 






resulten mayoritarios, la sociedad segregada será filial de la segregante, lo 
que dará lugar a la aplicación de las disposiciones pertinentes. 
 
c) Formalidades y protección de accionistas y terceros.  En la segregación no 
se aplican las formalidades propias de la escisión, ni las normas relativas a la 
protección de accionistas y acreedores, salvo que se trate de enajenación de 
establecimiento de comercio. 
 
De todo lo expuesto se corrige que la naturaleza jurídica de la segregación es 
diferente a la de la escisión.  Por lo tanto, aquella no se rige por los 
mecanismos previstos para esta.  Y en realidad, la falta de una verdadera 
reducción del patrimonio de la segregante conducirá, por lo general, a que no 
sea necesario prevenir a los acreedores o socios acerca de potenciales riesgos 
que pueda implicar la operación.  Con todo, es indudable que cuando la 
segregación implica no solamente la transferencia de activos, sino también de 
pasivos, será indispensable la autorización de los acreedores, cuyas 
obligaciones sean segregadas, para que pueda cumplirse la novación. 
 
3.2.5 Escisión y Absorción Impropia 
 
Como quedó explicado, tanto la escisión parcial como la total pueden implicar 
la creación de una o varias sociedades beneficiarias que se constituyen con el 
aporte patrimonial entregado por la compañía escindente.  También puede 
suceder que las partes patrimoniales se incorporen a una o varias compañías ya 
existentes.  Esta operación puede cumplirse, bien mediante un aumento de 






Finalmente, puede producirse una combinación de los dos efectos anteriores, 
vale decir, creación de una o de varias sociedades nuevas y aumento de capital 
o patrimonio de una o de varias compañías ya existentes. 
 
En la segunda de las hipótesis mencionadas, todas o algunas de las partes 
patrimoniales son transferidas a sociedades beneficiarias ya existentes, de 
manera que estas absorben parcialmente a la sociedad escindente.  Por ello puede 
hablarse de una operación compleja de reestructuración empresarial, que implica 
división patrimonial de la sociedad escindente y, simultáneamente, absorción de 
las partes patrimoniales segregadas por parte de una o de varias compañías 
beneficiarias ya existentes.  Como características adicionales a las ya indicadas, 
para las operaciones de escisión total y parcial, pueden mencionarse las 
siguientes: 
 
a) Aumento de capital o patrimonio de las beneficiarias.  En la escisión 
absorción la transferencia global de parcelas patrimoniales no se destina a 
constituir el capital de nuevas sociedades, sino a incrementar el patrimonio 
de sociedades ya existentes.  Dicho incremento se produce con la 
determinación mediante la cual se adopta la escisión, en cuantía idéntica a la 
representada por la parte patrimonial segregada.  El aumento patrimonial se 
destinará a la capitalización de la sociedad o sociedades beneficiarias. 
 
El pago de las acciones emitidas o de las cuotas o partes de interés que se 
creen al aumentar el capital, se efectuará en especie", con cargo a los activos 
y pasivos segregados en la escisión.  Aunque la determinación del máximo 






el sentido de participar en la escisión, es suficiente para que se produzca el 
aumento de capital, sin necesidad de reglamento de emisión y colocación de 
acciones, es sensato pensar que los socios o accionistas que ingresen en las 
compañías beneficiarias deben responder solidariamente por el monto 
atribuido a los aportes de capital, de acuerdo con las normas generales.  En 
efecto, la decisión de incrementar el capital suscrito de las beneficiarias 
procede directamente de la orden de la asamblea general en el sentido de 
participar en la escisión.  De ahí que baste la voluntad expresada por conducto 
de dicho organismo para que pueda efectuarse el aumento de capital. 
 
Además, resulta interesante la inquietud que surge respecto a la mayoría 
decisoria requerida para que la junta de accionistas de una sociedad anónima 
apruebe ser beneficiaria de una operación de escisión absorción.  (Reyes 
Villamizar, 2000) 
 
3.3 ESCISIÓN APLICABLE 
 
Demostrando la doctrina y concepto de las diferentes maneras en las que se puede 
aplicar la escisión, La Junta General de Accionistas de la compañía Seer International 
Services Ha decidido escindir la compañía por el método Parcial esto quiere decir que 
Goldoil y beneficiaria por la escisión recibirá parte de los activos, pasivos y cuentas 
patrimoniales de la escindida, con esto se implica la permanencia de la personería 
jurídica de Seer International Services. 
 
Lo que esperan los accionistas es seguir manteniendo la personería jurídica de la 






International Services De esta manera evitar una posible disolución y mucho menos 
llegar a la extinción de la misma. 
 
Por lo tanto después de la escisión, tanto la escindente como la beneficiaria quedaran 







4 ANÁLISIS CONTABLE 
 
Para determinar el proceso contable dentro de la escisión primero se va a analizar las partidas 
que se van a escindir, en el caso de Seer International Services, se traslada activo, pasivo y 
capital social, dentro del activo tenemos, la partida que mas representa es la Cantera La 
Esperanza, esta se trasladara al 100% de su valor razonable, después de decidir lo que se va 
a transferir, se analizara cuenta por cuenta sea el caso o se analizara en bloque, posterior se 
va a realizar los registros contables tanto de la compañía escindida como escindente, 
tomando en cuenta los Principios Generalmente Aceptados, y Normativa Contable NIIFs, 








4.1 ESTADO FINANCIERO ANTES DE ESCINDIR 
 
Tabla 1: Estado Financiero Antes de Escindir 
 
1 ACTIVO. 236.603,57
101 ACTIVO CORRIENTE. 79.352,36
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FECTIVO 12.960,46
1010101 CAJA 40,00
101010101 Caja Chica. 40,00
1010102 BANCOS. 12.920,46
101010201 Bco. Boliv ariano Cta. Cte. 11.334,80
101010202 Bco. Boliv ariano Cta. Ahor. No. 500-103204-9 1.585,66
10102 ACTIVOS FINANCIEROS 1.269,66
1010201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 1.269,66
101020101 Bco. Boliv ariano. 1.269,66
10103 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR. 14.669,42
1010301 ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INT. 18.371,28
101030101 LOCALES 18.371,28
10103010114 Clientes Varios 1.976,08
10103010235 Andes Petroleum Ltda. 16.395,20
1010302 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 0,00
101030201 LOCALES 0,00
101030502 PROVISION CTAS. INCOBRABLES -3.701,86
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICPADOS 1.800,00
1010403 Anticipo a Prov eedores 1.800,00
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 48.652,82
1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 27.036,45
101050101 Credito Iv a por Adqisiciones 0,00
101050102 Credito Iv a por retenciones 27.036,45
1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 21.616,37
101050202 Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 21.616,37
102 ACTIVO NO CORRIENTE 157.251,21
10201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 156.511,21
1020105 Muebles y  Enseres de Oficina. 2.071,40
1020108 Equipos de Computaciòn. 25.881,32
1020106 Maquinaria y  Equipo 4.899,16
1020112 DEPRECIACION ACUMULADA. -26.340,67
102011205 Muebles y  Enseres de Oficina. -1.869,95
102011208 Equipos de Computaciòn. -23.776,78
102011206 Maquinaria y  Equipo -693,94
1020114 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 150.000,00
102011401 Concesión Minera  La Esperanza 150.000,00
102011402 (-) Amortizacion Acumulada de Ex ploracion y  Ex plotacion 0,00
10201140201 Concesión Minera la Esperanza 0,00
10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 740,00
TOTAL ACTIVO. 236.603,57
SEER OIL INTERNATIONAL SERVICES Cia. Ltda.
Av. Republica del Salvador N34-127 y Suiza. Edf. Murano Plaza; Dpto. No. 34
BALANCE GENERAL ESCINDIDO
AL 31 DE MAYO DEL 2016.










201 PASIVO CORRIENTE. 37.029,24
20101 PASIVO FINACIERO A VALOR PRESENTE
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.246,35
2010301 LOCALES 2.246,35
201030101 Prov eedores Locales 2.246,35
2010401 LOCALES 0,00
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 21.275,96
2010701 CON LA ADMNINITRACION TRIBUTARIA 3.394,07
201070101 Impuesto al Valor Agregado 1.513,19
201070102 Retencion Fuente Iv a 869,05
201070103 Retencion Fuente Impuesto a la Renta 1.011,83
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 0,00
201070201 Impuesto a la Renta por Pagar 0,00
2010703 CON EL IESS 1.606,43
201070301 Aporte Patronal por Pagar 818,38
201070302 Aporte Personal por Pagar 714,67
201070303 IECE- SECAP por Pagar 73,38
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 16.275,46
201070402 13er. Sueldo por Pagar 10.425,46
201070403 14to. Sueldo por Pagar 5.850,00
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES 0,00
201070501 Participacion Trabajadores 0,00
20110 ANTICIPOS CLIENTES 0,00
20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES 13.465,32
2011201 Jubilacion Patronal 8.229,80
2011202 Desahucio 5.235,52
20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES 41,61
2011302 Otras Obligaciones 41,61
202 PASIVO NO CORRIENTE 123.361,82
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 70.268,48
2020201 Locales 70.268,48
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 53.093,34
2020701 Jubilacion Patronal 27.920,39
2020702 Desahucio 25.172,95
TOTAL PASIVO. 160.391,06
3 PATRIMONIO NETO. 76.212,51
301 CAPITAL. 12.000,00
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASGNADO. 12.000,00
3010101 Sr. Ilmar Mosquera. 2.000,00
3010102 Sr. Efrain A. Cruz G. 10.000,00
304 RESERVAS. 2.010,19
30401 RESERVA LEGAL. 2.010,19
306 RESULTADOS ACUMULADOS 42.100,42
30601 GANANCIAS ACUMULADAS 24.686,26
30603 RESULTADOS ACUMULADOS 13.361,04
30604 RESERVA. REV. DEL PATRIMONIO. 4.053,12
3060401 Reserv a Rev . Del Patrimonio. 4.053,12
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 20.101,90
30701 Utilidad (Perdida ) del Ejercicio 20.101,90
TOTAL PATRIMONIO. 76.212,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 236.603,57








4.2 ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO A TRANSFERIR 
 





101 ACTIVO CORRIENTE. 79.352,36
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FECTIVO 12.960,46
1010101 CAJA 40,00
101010101 Caja Chica. 40,00 40,00 0,00
1010102 BANCOS. 12.920,46
101010201 Bco. Boliv ariano Cta. Cte. 11.334,80 11.334,80 0,00
101010202 Bco. Boliv ariano Cta. Ahor. No. 500-103204-9 1.585,66 1.585,66 0,00
10102 ACTIVOS FINANCIEROS 1.269,66
1010201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 1.269,66
101020101 Bco. Boliv ariano. 1.269,66 1.269,66 0,00
10103 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR. 14.669,42
1010301 ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INT. 18.371,28
101030101 LOCALES 18.371,28 18.371,28 0,00
10103010114 Clientes Varios 1.976,08
10103010235 Andes Petroleum Ltda. 16.395,20
1010302 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 0,00
101030201 LOCALES 0,00
101030502 PROVISION CTAS. INCOBRABLES -3.701,86 -3.701,86 0,00
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICPADOS 1.800,00 1.800,00 0,00
1010403 Anticipo a Prov eedores 1.800,00
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 48.652,82
1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 27.036,45
101050101 Credito Iv a por Adqisiciones 0,00
101050102 Credito Iv a por retenciones 27.036,45 17.036,45 10.000,00
1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 21.616,37
101050202 Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 21.616,37 21.616,37 0,00
102 ACTIVO NO CORRIENTE 157.251,21
10201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 156.511,21
1020105 Muebles y  Enseres de Oficina. 2.071,40 2.071,40 0,00
1020108 Equipos de Computaciòn. 25.881,32 25.881,32 0,00
1020106 Maquinaria y  Equipo 4.899,16 0,00 4.899,16
1020112 DEPRECIACION ACUMULADA. -26.340,67
102011205 Muebles y  Enseres de Oficina. -1.869,95 -1.869,95 0,00
102011208 Equipos de Computaciòn. -23.776,78 -23.776,78 0,00
102011206 Maquinaria y  Equipo -693,94 0,00 -693,94
1020114 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 150.000,00
102011401 Concesión Minera  La Esperanza 150.000,00 0,00 150.000,00
102011402 (-) Amortizacion Acumulada de Ex ploracion y  Ex plotacion 0,00
10201140201 Concesión Minera la Esperanza 0,00
10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 740,00 740,00
TOTAL ACTIVO. 236.603,57 72.398,35 164.205,22
SEER OIL INTERNATIONAL SERVICES Cia. Ltda.
Av. Republica del Salvador N34-127 y Suiza. Edf. Murano Plaza; Dpto. No. 34
BALANCE GENERAL ESCINDIDO
AL 31 DE MAYO DEL 2016.












No se transfiere este valor porque en la empresa escindida, se creará un nuevo fondo 
para reposición de caja chica. 
2 PASIVO. 160.391,06
201 PASIVO CORRIENTE. 37.029,24
20101 PASIVO FINACIERO A VALOR PRESENTE
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.246,35
2010301 LOCALES 2.246,35 1.123,18 1.123,18
201030101 Prov eedores Locales 2.246,35
2010401 LOCALES 0,00
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 21.275,96
2010701 CON LA ADMNINITRACION TRIBUTARIA 3.394,07
201070101 Impuesto al Valor Agregado 1.513,19 1.513,19 0,00
201070102 Retencion Fuente Iv a 869,05 869,05 0,00
201070103 Retencion Fuente Impuesto a la Renta 1.011,83 1.011,83 0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 0,00
201070201 Impuesto a la Renta por Pagar 0,00
2010703 CON EL IESS 1.606,43
201070301 Aporte Patronal por Pagar 818,38 818,38 0,00
201070302 Aporte Personal por Pagar 714,67 714,67 0,00
201070303 IECE- SECAP por Pagar 73,38 73,38 0,00
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 16.275,46
201070402 13er. Sueldo por Pagar 10.425,46 9.592,46 833,00
201070403 14to. Sueldo por Pagar 5.850,00 5.514,00 336,00
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES 0,00
201070501 Participacion Trabajadores 0,00
20110 ANTICIPOS CLIENTES 0,00
20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES 13.465,32
2011201 Jubilacion Patronal 8.229,80 8.148,27 81,53
2011202 Desahucio 5.235,52 5.183,18 52,34
20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES 41,61
2011302 Otras Obligaciones 41,61 41,61 0,00
202 PASIVO NO CORRIENTE 123.361,82
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 70.268,48
2020201 Locales 70.268,48 70.268,48 0,00
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 53.093,34 0,00 0,00
2020701 Jubilacion Patronal 27.920,39 27.762,06 158,33
2020702 Desahucio 25.172,95 25.086,52 86,43
TOTAL PASIVO. 160.391,06 157.720,26 2.670,81
3 PATRIMONIO NETO. 76.212,51
301 CAPITAL. 12.000,00
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASGNADO. 12.000,00 0,00 0,00
3010101 Sr. Ilmar Mosquera. 2.000,00 1.333,40 666,60
3010102 Sr. Efrain A. Cruz G. 10.000,00 6.666,60 3.333,40
304 RESERVAS. 2.010,19 2.010,19 0,00
30401 RESERVA LEGAL. 2.010,19
306 RESULTADOS ACUMULADOS 42.100,42 42.100,42 0,00
30601 GANANCIAS ACUMULADAS 24.686,26
30603 RESULTADOS ACUMULADOS 13.361,04
30604 RESERVA. REV. DEL PATRIMONIO. 4.053,12 0,00 0,00
3060401 Reserv a Rev . Del Patrimonio. 4.053,12
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 20.101,90 20.101,90
30701 Utilidad (Perdida ) del Ejercicio 20.101,90
TOTAL PATRIMONIO. 76.212,51 72.212,51 4.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 236.603,57








BCO. BOLIVARIANO CTA. CTE: 
 
No se escindirá la cta. cte. porque las cuentas son intransferibles, en este caso se 
apertura una nueva cuenta para Goldoil Cia. Ltda. 
 
BCO.  BOLIVARIANO CTA. AHOR. NO. 500-103204-9 
 
No se transfiere los valores de la cta. de ahorros son intransferibles y en la empresa 




Esta cuenta es una póliza de acumulación, y las pólizas son intransferibles se puede 
utilizar como garantía bancaria, mas no se puede escindir este valor, en este caso 
Goldoil creara un fondo de inversión ya que es más beneficioso y ayudara a la 




 CLIENTES VARIOS 
 ANDES PETROLEUM 
 
Clientes Locales es una cuenta de mayor en las que consta la cartera de la empresa a 
la fecha se mantiene solo a estos dos clientes a las que prestamos servicios constantes 






intransferible desde el punto de vista técnico ya que son diferentes líneas de servicios 
y no se escindirá. 
 
PROVISION CTAS. INCOBRABLES 
 
La provisión se mantiene en la empresa que escinde ya que no se transfiere la cartera. 
 
ANTICIPO A PROVEEDORES 
 
El anticipo que se ha realizado a proveedores se compensará el siguiente mes cuando 
se reciba la factura así que este valor no se transfiere ya que la factura está a nombre 
de SeerOil. 
 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 
 
 CRÉDITO IVA POR RETENCIONES 
 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
Este crédito tributario que se ha generado a causa de ventas operacionales se quedara 
solo $ 17.036,45 en la empresa escindida y $ 10.000,00 se transferirá a la empresa 
beneficiaria este valor será una nota de crédito desmaterializada que se ha pedido la 








PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
 MUEBLES Y ENSERES 
 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
No se transferirá Equipos de Computo ni Muebles y Enseres, ya que estos activos ya 
están algunos en mal estado y la intención de Goldoil es empezar desde cero, no 
obstante la Maquinaria Y Equipo si se transferirá ya que con este activo es el que han 
venido trabajando los técnicos, se transferirá a valor razonable, valor que se obtiene 




 MUEBLES Y ENSERES 
 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
Al igual que la propiedad equipo, las depreciaciones se mantendrá en SeerOil, a 








ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
 
 CONCESIÓN MINERA LA ESPERANZA 
 
Es el Activo de Explotación Minera y con el más alto valor en libros que consta en la 
empresa escindida, se transferirá el total del valor de la cantera el objetivo es 
maximizar las ventas que se produzcan por la explotación de material pétreo. 
 
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
 
Es intransferible ya que este valor pertenece a la garantía por el arrendamiento de la 




 PROVEEDORES LOCALES 
 
Son obligaciones que tanto la empresa escindente como la escindida han contraído así 
que la junta de accionistas llego al acuerdo de cancelar el 50% cada una. 
 
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 RETENCIÓN FUENTE IVA 






Los impuestos son intransferibles pero a su vez son ambos responsables solidarios de 
esta obligación con el estado. 
 
CON EL IESS 
 
 APORTE PATRONAL POR PAGAR 
 APORTE PERSONAL POR PAGAR 
 IECE- SECAP POR PAGAR 
 
No se puede dividir obligaciones de nómina con el IESS son intransferibles pero si son 
solidariamente responsables 
 
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 
 
 13ER. SUELDO POR PAGAR 
 14TO. SUELDO POR PAGAR 
 
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES 
 
 JUBILACIÓN PATRONAL 
 DESAHUCIO 
 
Se transferirá estos valores en bloque y tiempo de trabajo ya que se ha decidió por el 
bien de la empresa y salud financiera transferir a estos trabajadores, serán dos personas 






cuales se obtienen de cálculos actuariales que se realizan cada año, por la empresa 
Logaritmo. 
 
OTROS PASIVOS CORRIENTES 
 
No se transfiere este valor será cancelado por SeerOil. 
 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
 
Esta obligación que es una cuenta por pagar al accionista mayoritario la va a asumir la 
empresa escindida en esta caso SeerOil por lo que no se transferirá. 
 
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
 JUBILACIÓN PATRONAL 
 DESAHUCIO 
 
SeerOil se ha acogido a lo que dice la normativa laboral subrogación de derechos. 
 
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. 
 
 SR. ILMAR MOSQUERA. 







Se transferirá un porcentaje del capital social, en este caso el Sr.  Ilmar Mosquera tiene 
el 17% de participación, y el Sr.  Efrain Cruz tiene el 83% en SeerOil, este porcentaje 
será el mismo al momento de transferir a la compañía Goldoil así de esta manera los 





RESERVA. REV. DEL PATRIMONIO 
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 
 
Lo correspondiente a Reservas, Resultados y Utilidad no se escindirá sobre ningún 
valor, no obstante SeerOil S.A., se quedará con estos valores, ya que son producto de 








4.4 REGISTROS CONTABLES COMPAÑÍAS ESCINDIDA Y ESCINDENTE 
 




FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
31/05/2016 1
1020112 DEPRECIACION ACUMULADA. 693,94
102011206 Maquinaria y  Equipo 693,94
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1.123,18
201030101 Prov eedores Locales 1.123,18
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 1.169,00
201070402 13er. Sueldo por Pagar 833,00
201070403 14to. Sueldo por Pagar 336,00
20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES 133,87
2011201 Jubilacion Patronal 81,53
2011202 Desahucio 52,34
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 244,76
2020701 Jubilacion Patronal 158,33
2020702 Desahucio 86,43
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASGNADO. 4000
3010101 Sr. Ilmar Mosquera. 666,60
3010102 Sr. Efrain A. Cruz G. 3.333,40
1020115 FONDO DE COMERCIO 157.534,41
1010501       CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 10.000,00
101050102               Credito Iv a por retenciones 10.000,00
10201       PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4.899,16
1020106               Maquinaria y  Equipo 4.899,16
1020114       ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 150.000,00
102011401               Concesión Minera  La Esperanza 150.000,00
172.263,91 164.899,16 164.899,16
SEER OIL INTERNATIONAL SERVICES Cia. Ltda.
Av. Republica del Salvador N34-127 y Suiza. Edf. Murano Plaza; Dpto. No. 34
ASIENTOS CONTABLES
AL 31 DE MAYO DEL 2016.










FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
31/05/2016 1
1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 10.000,00
101050102 Credito Iv a por retenciones 10.000,00
10201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4.899,16
1020106 Maquinaria y  Equipo 4.899,16
1020114 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 150.000,00
102011401 Concesión Minera  La Esperanza 150.000,00
1020112      DEPRECIACION ACUMULADA. 693,94
102011206            Maquinaria y  Equipo 693,94
20103      CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1.123,18
201030101            Prov eedores Locales 1.123,18
2010704      POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 1.169,00
201070402            13er. Sueldo por Pagar 833,00
201070403            14to. Sueldo por Pagar 336,00
20112      PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES 133,87
2011201            Jubilacion Patronal 81,53
2011202            Desahucio 52,34
20207      PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 244,76
2020701            Jubilacion Patronal 158,33
2020702            Desahucio 86,43
30101      CAPITAL SUSCRITO O ASGNADO. 4000
3010101            Sr. Ilmar Mosquera. 666,60
3010102            Sr. Efrain A. Cruz G. 3.333,40
1020115      FONDO DE COMERCIO 157.534,41
172263,91 164899,16 164899,16
GOLDOIL INTERNATIONAL SERVICES Cia. Ltda.
Av. Republica del Salvador N34-127 y Suiza. Edf. Murano Plaza; Dpto. No. 34
ASIENTOS CONTABLES
AL 31 DE MAYO DEL 2016.






4.5 ESTADOS FINANCIEROS COMPAÑÍAS ESCINDIDA Y ESCINDENTE 
 




101 ACTIVO CORRIENTE. 69.352,36
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FECTIVO 12.960,46
10102 ACTIVOS FINANCIEROS 1.269,66
10103 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR. 14.669,42
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICPADOS 1.800,00
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 38.652,82
102 ACTIVO NO CORRIENTE 160.580,40
10201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2.305,99
10202 FONDO DE COMERCIO 157.534,41
10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 740,00
TOTAL ACTIVO. 229.932,76
2 PASIVO. 157.720,26
201 PASIVO CORRIENTE. 34.603,20
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1.123,18
20107 CON LA ADMNINITRACION TRIBUTARIA 3.394,07
20108 CON EL IESS 1.606,43
20109 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 15.106,46
20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES 13.331,45
20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES 41,61
202 PASIVO NO CORRIENTE 123.117,06
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 70.268,48
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 52.848,58
TOTAL PASIVO. 157.720,26
3 PATRIMONIO NETO. 72.212,51
301 CAPITAL. 8.000,00
304 RESERVAS. 2.010,19
306 RESULTADOS ACUMULADOS 42.100,42
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 20.101,90




Ing. Edwin Guallasamín 
CONTADOR.
SEER OIL INTERNATIONAL SERVICES Cia. Ltda.
Av. Republica del Salvador N34-127 y Suiza. Edf. Murano Plaza; Dpto. No. 34
BALANCE GENERAL ESCINDIDO
AL 31 DE MAYO DEL 2016.











101 ACTIVO CORRIENTE. 10.000,00
1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 10.000,00
102 ACTIVO NO CORRIENTE 154.205,22
10201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4.899,16
1020112 DEPRECIACION ACUMULADA. -693,94
1020114 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 150.000,00
TOTAL ACTIVO. 164.205,22
2 PASIVO. 2.670,81
201 PASIVO CORRIENTE. 2.426,05
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1.123,18
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 1.169,00
20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES 133,87
202 PASIVO NO CORRIENTE 244,76
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 244,76
TOTAL PASIVO. 2.670,81
3 PATRIMONIO NETO. 161.534,41
301 CAPITAL. 4.000,00
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASGNADO. 4.000,00
308 FONDO DE COMERCIO 157.534,41
TOTAL PATRIMONIO. 161.534,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 164.205,22
GERENTE.
Ing. Edwin Guallasamín 
CONTADOR.
Lcia. 032088
GOLDOIL INTERNATIONAL SERVICES Cia. Ltda.
Av. Republica del Salvador N34-127 y Suiza. Edf. Murano Plaza; Dpto. No. 34
BALANCE GENERAL ESCINDIDO
AL 31 DE MAYO DEL 2016.









 Todas las posiciones impositivas quedaron con Seer International Services. 
 
 La ganancia que se generó hasta la fecha de escisión quedará en Seer 
International Services. 
 
 Se buscó el mecanismo de traspaso de créditos bancarios en lugar de cuentas por 
pagar de proveedores, para los casos en los cuales estos no dieron autorización 
de traspasos y obligaciones. 
 
 Se ejecutó una depuración en cuentas de propiedad planta y equipo, y cuentas 
por cobrar previo traspaso. 
 
4.6.1 Relevancia Contable 
 
4.6.1.1 Disminución Patrimonial 
 
Se produce como resultado de la escisión de Seer International Services, 
el desprendimiento de una parte del patrimonio, ya que esta transferirá 
parte de esta a Goldoil, de acuerdo a la modalidad de escisión que 
adoptamos, de la misma manera por cualquier forma que se escinda la 







Al momento que nos referimos al patrimonio de la empresa esta entendido 
por los bienes, derechos y obligaciones que posee Seer International 
Services hasta la fecha de escindir. 
 
El patrimonio de Seer International Services podrá comprender tantos de 
activos pasivos y capital social o únicamente activos y capital, pero nunca 
solo de pasivos, ya que no podrá empezar Goldoil con deudas o en este 
caso Seer International Services no podrá hacerse cargo solo de las 
obligaciones, así que se traspasara en bloque activos, pasivos y capital 
social de acuerdo al porcentaje que se acordó en la Junta General de 
Accionistas. 
 
4.6.1.2 Reducción del Capital Social 
 
El capital social es esencial para la existencia de la compañía, de este son 
titulares los accionistas en proporción a la aportación que hayan realizado 
para su conformación, si bien la reducción puede considerarse una 
consecuencia natural de la escisión. 
 
4.6.1.3 Fondo de Comercio 
 
El Fondo de Comercio será un recurso controlado por la empresa, que se 
deriva de la compra efectuada dentro de una combinación de negocios y 







Al momento de referirse de combinación de negocios y reconocimiento 
como parte de la aplicación del método de adquisición, los activos 
identificables adquiridos y pasivos asumidos deben satisfacer las 
definiciones de activos y pasivos del Marco Conceptual para la 
preparación y presentación de los estados financieros en la fecha de 
adquisición.  Por ejemplo, los costes en los que la adquirente espera 
incurrir en el futuro, pero no está obligada a hacerlo, para llevar a cabo su 
plan de abandonar una actividad de una adquirida o para rescindir el 
vínculo que le une con empleados de la adquirida o para recolocar a estos 
no son pasivos en la fecha de la adquisición.  Por ello, la adquirente no 
reconocerá dichos costes como parte de la aplicación del método de 
adquisición.  En su lugar, la adquirente reconocerá dichos costes en sus 
estados financieros posteriores a la combinación de negocios. 
 
4.6.2 RELEVANCIA LABORAL 
 
De acuerdo a la evaluación presentada y a los trabajadores que se van trasferir 
son dos empleados un Geólogo y un Técnico ellos se ha transferido de manera 
proporcional los decimos a pagar por ley, y las provisiones de desahucio y 
jubilación patronal todo se lo hizo de acuerdo a los estudios actuariales. 
 
La escritura de escisión menciona que de conformidad con lo dispuesto por la 
legislación laboral y tomando en cuenta el Código Laboral vigente, las 
compañías que se forman como consecuencia de la escisión: Goldoil S.A., 
respondan solidariamente con Seer International Services, por las obligaciones 






cesionario.  Por tanto, que Goldoil S.A., respeten los tiempos de servicio 
acumulados por Seer International Services S.A., por sus trabajadores que son 
transferidos por esta a las compañías que se constituyen como consecuencia de 
la escisión, para propósitos del pago de beneficios y seguridad social así como 
también de otros derechos laborales. 
 
El departamento de Talento Humano preparó la siguiente información: 
 
 Actualización de la información de cada persona que iba a transferirse a la 
compañía beneficiaria. 
 
 Recopilación de toda la información para proceder a realizar las 
respectivas actas de finiquito en el caso que se requiera para nuestra 
escisión no fue necesario este procedimiento. 
 
 Coordinación con los abogados para la preparación del acta de finiquito, y 
la realización de los nuevos contratos de trabajo en Goldoil, respetando los 
años de trabajo y los beneficios de ley del Contrato. 
 
 Información para obtención del número patronal de cada trabajador. 
 
 Foto copias de las personas que se quedaran y se transferirán a las 
empresas. 
 






 Contabilización individual de cada acta de finiquito en el sistema. 
 
 Actualización de la base de datos de nómina. 
 
El efecto laboral que se pudo cuantificar durante la trasferencia de los 
trabajadores en mención y según los cálculos actuariales que se realiza cada año 
se pudo determinar el valor de $ 1.547,63.  Desglosado de la siguiente manera. 
 
Tabla 7: Desglose Trabajadores Transferidos 
 
 
Cabe recalcar que el manejo del proceso fue hecho con la mayor 
confidencialidad para así evitar una reacción negativa.  Antes de la ejecución de 
lo planificado por la Junta General de Accionistas. 
 
4.6.3 Relevancia Tributaria 
 
En referencia al aspecto tributario todas las obligaciones tributarias al SRI 
quedaron registradas únicamente en la compañía Seer International Services, a 
excepción del crédito tributario por retenciones que se cuantificó $ 10.000,00 
esto con una nota de crédito desmaterializada. 
 
GEOLOGO TECNICO TOTAL
MESES TRABAJADOS 6 MESES 5 MESES
DÉCIMO TERCER 500,00         333,33         833,00          
DÉCIMO CUARTO 183,00         152,50         336,00          
JUBILACION PATRONAL C/P 50,23            31,30            81,53            
DESAHUCIO C/P 31,46            20,88            52,34            
JUBILACION PATRONAL L/P 96,53            61,80            158,33          







De esta manera ambas compañías tendrán responsabilidad tributaria esto quiere 
decir que serán responsables solidarias de las obligaciones tributarias que 





Para determinar los aciertos dentro del proceso de escisión de Seer International 
Services, hemos tomado en cuenta los siguientes aspectos. 
 
 El efecto del proceso de escisión en forma general determino que las antiguas 
líneas de servicios de la compañía ahora sean empresas completamente 
independientes, tanto económicamente como financieramente, esto permitirá 
identificar fortalezas y debilidades de cada una de ellas para empezar a competir, 
captar y desarrollar mercados. 
 
 Otro acierto podemos calificar al proceso de escisión el haber presentado los 
respectivos estados financieros en las fechas requeridas por la ley y con sus 
respectivos informes de auditoría externa completamente limpios, tanto de la 
compañía Seer International Services, como de la nueva compañía resultante de 
la escisión. 
 
 Para destacar el proceso se ha realizado grandes modificaciones al igual que 
reestructuraciones de Seer International Services, ayudando de esta manera a la 






 Otro acierto es solucionar problemas a efectos de no transferir a las nuevas 
compañías como ejemplo citamos a cartera, propiedad planta y equipo y 
proveedores. 
 
 La capacitación permanente de los nuevos trabajadores para las nuevas 




 La historia financiera no era tan favorable para Goldoil, sin embargo solo 
favorecía a Seer International Services Cia. Ltda., por ya estar posesionada en el 
mercado nacional e internacional, así que con este antecedente la compañía 
escindida tuvo que apoyar financieramente a la beneficiaria para que puedan 
arrancar de la mejor manera su operatividad financiera. 
 
 La falta de experiencia en el proceso no se midió, así que causo el impacto en 
toda la carga de trabajo que ya se menciono. 
 
 No hubo una buena comunicación oportuna para los proveedores clientes acerca 
del proceso que se iba a realizar. 
 
4.9 RESULTADO DEL PROCESO 
 
Una vez efectuado el proceso de escisión la matriz de la compañía funcionara en la 
Provincia de Pichincha, Cantón Quito pero sus operaciones de explotación funcionaran 






Es importante destacar la idea de la nueva compañía siempre fue contar con sus propia 
infraestructura en la parte administrativa como también un control en la parte de 
operación. 
 
El idea de escindir es básicamente la comercialización de áridos para el sector de la 
construcción, y es importante mencionar que tiene muy buena presencia en el mercado 
ya que se ha evidenciado gran crecimiento de población en los últimos años, así que 
se evidencia gran presencia en el mercado del producto para la construcción. 
 
De la misma manera se ha analizado varios aspectos como el medio ambiente estos 
son los siguientes: 
 
 Evitar que el medio ambiente y la naturaleza se vean afectados 
significativamente. 
 
 Cuidar de los efectos nocivos a los pueblos aledaños que se encuentren cercanos 
a la cantera de explotación. 
 
 Mantener un control adecuado del funcionamiento y operación de la maquinaria. 
 
Lo importante es mantener a Seer International Services S.a., como líder en la línea de 
servicio que siempre ha ofrecido desde hace ya algunos años esperando que la 











Durante el proceso de escisión de la compañía Seer International Services S.A., se han 
tomado en cuenta varios aspectos importantes: 
 
 Seer International Services S.A., permitirá el desarrollo tanto de sus líneas de 
servicios que entrega a varios proveedores, como también a la diversificación de 
los recursos bien distribuidos en la empresa. 
 
 Con respecto a las empresas escindidas en este caso Seer International Services 
y Goldoil, a fututo podrán mejorar su planificación estratégica y sobre todo su 
reestructuración financiera que por años han sido compartidas, como líneas de 
servicio. 
 
 El proceso de escisión ha permitido librar gran parte del impacto petrolero que 
padece el mundo, segregando líneas de servicio, a pesar de esta problemática 
Seer International Services ha podido salir durante estos últimos años, por su 
recaudación en ahorros, no obstante absorbía recursos que eran destinados para 







 Para la nueva empresa que nació a causa de la escisión Goldoil, tuvo un giro de 
90 grados ya que se tuvo que crear desde su misión y visión, al ser una empresa 
con diferente giro de negocio. 
 
 La decisión de participar en este proceso no se lo consolido como se lo esperaba 
con los empleados de la empresa escindida, esto causo gran confusión, ya que 
ellos no sabían muy bien ahora a donde iban a pertenecer. 
 
 Este tipo de procesos en la actualidad no son muy comunes en el Ecuador por 
eso, es que en la parte legal tributaria se han suprimido artículos referentes a este 
tema, solo hace alusión al Impuesto al Valor Agregado, en nuestro país más se 
han implementado fusiones, ya que esto es producto de un refuerzo a las 
empresas de mayor peso. 
 
 En algún punto de la escisión se generara grandes consecuencias, como 
incertidumbre e inseguridad y sobre todo conflictos entre los mandos altos con 
los mandos medios. 
 
 También se pudo concluir que el personal está dispuesto acogerse a lo que este 
estipulado en la ley, pero sobre todo ellos tienen el compromiso y el interés en 
seguir perteneciendo a las empresas que los necesiten. 
 
 Con respecto a los activos que se escindieron no hubo tanto problema ya que la 
empresa mas trabajaba a nivel intelectual y su mayor activo era la Cantera que 







 Cuando se empiece a explotar la cantera los ingresos por parte de Goldoil S.a., 
crecerán a gran escala, ya que la explotación minera en Ecuador recién empieza 
a evolucionar y sobre todo es un nuevo mercado que hay que sacarle provecho. 
 
 Al momento que se analizó el proceso se concluye que ha sido un éxito realizar 
la escisión a pesar de varios mal entendidos que hubo en el entorno de la empresa 
escindida y escindente, se pudo alcanzar la meta que se estableció en un 
principio. 
 
 Solo se transfirió del crédito tributario una parte ya que esto serviría para 
compensar en meses posteriores, sé hizo a través de una nota de crédito 
desmaterializada. 
 
 En propiedad planta y equipo se escindió la maquinaria ya que esto es 
exclusivamente para estudios geológicos, que van hacer de gran importancia en 
la estructura técnica de la explotación técnica. 
 
 Se decidió que solo dos empleados serán transferidos a la nueva empresa estos 
son un Geólogo y un Técnico de explotación, estos empleados están amparados 




 Organización y sobre todo buena planificación en el cronograma establecido, 
cumplir las fechas establecidas que inicialmente sea propuesto para el proceso 






así que de esta manera lo más recomendable es designar a una persona que se 
encargue del seguimiento interno y externo de estos tiempos. 
 
 Lo ideal es contar con profesionales capaces y comprometidos con el proceso, 
que busquen la comunicación personal y que tengan la capacidad de transmitir 
al núcleo empresarial, una buena distribución económica laboral y sobre todo 
social. 
 
 Al iniciar el proceso de escisión, también se abrirá un gran proceso burocrático 
en las instituciones públicas, como los plazos son extensos para las aprobaciones 
o negaciones, lo que se recomienda es hacer todo con anticipación y como se 
mencionaba incluir estos plazos en la planificación y cronograma. 
 
 Con respecto al personal que pasara a la empresa escindente, se les volverá a 
evaluar para medir sus capacidades cognitivas y en el caso que exista falencias, 
se reforzara con capacitaciones continuas; al ser este una nueva línea de 
producción diferente a la que se entregaba antes de la escisión, se requerirá 
contar con personal más especializado en esta área. 
 
 El éxito de escindir debe hacerse en función de normas, claras, concisas y 
completas que mantengan credibilidad y confianza con sus socios, con garantías 
de aplicación de la ley y órganos de control. 
 
Hay que reconocer que todo el proceso de escisión que se ha implantado para la 






ecuatoriano, desde el inicio hasta el fin la compañía ha seguido todos los pasos legales, 
hasta llegar a la creación de la nueva compañía, también hay que recalcar que se ha 
hecho reinserción laboral apoyando y generando nuevas fuentes de empleo ya sea de 
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